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J.E. B o g a e r s
In 1926 schonk de Lottumse veerman L. Vergeldt aan 
het museum van het Provinciaal Geschied- en O ud­
heidkundig G enootschap  in Limburg te Maastricht een 
fragment van een Romeins wijaltaar, dat gevonden was 
bij het maken van een kelder voor het door  hem 
bewoonde h u is 1.
Dit stuk (PL 1 A-B), dat  thans bewaard wordt in het 
Bonnefantenmuseum (Limburgs Museum voor Kunst en 
Oudheden) te Maastricht,  de opvolger van het museum 
van het Limburgs G enoo tschap2, is van z.g. Lotharingse 
kalksteen, d.i. ju raka lks teen3.
Het a l taar  heeft ongetwijfeld bestaan uit een voetstuk, 
een schacht en een aan de voorkant en aan weerszijden 
uitspringend hoofdgestel. Van de twee rolvormige “ kus­
sens” die aan de bovenkant d,e offertafel of  mensa geflan­
keerd hebben, is alleen het linker nog aanwezig; dit is 
rondom  versierd met schubvormige bladeren, en aan de 
voorzijde met een rozet. Het hoofdgestel is aan de linker­
kant bekroond door  een fronton, dat gevuld is met een 
acanthusmotief. Dergelijke frontons hebben zich naar 
alle waarschijnlijkheid ook aan de voorzijde en aan de 
rechterkant bevonden.
Op de schacht is aan de linkerzijde een cornu copiae o f  
hoorn  van overvloed afgebeeld, die rijkelijk voorzien is 
van vruchten, van links naar rechts achtereenvolgens een 
druiventros, een peer, een noot, een granaatappel(?), een 
pruim, een peer en een korenaar.
Op de voorkan t  van de schacht was een inscriptie 
aangebracht,  die uit minstens drie, m aar  waarschijnlijk 
uit vier o f  meer regels heeft bestaan. Van drie regels is de 
eerste letter —  die telkens 4,7 cm hoog is —  bewaard 
gebleven: h, t  (gevolgd door  ëen punt te halver hoogte) 
en een omgekeerde c  met een horizontale streep d aa rb o ­
ven.
Aan dit opschrift is tot nu toe nauwelijks aandacht 
besteed. De t  is vermoedelijk een aflkorting van T(itus), 
een Romeins praenom en o f  voornaam, ongetwijfeld van 
degene die het a l taar  heeft gewijd, de dedicant, die op 
grond van  de omgekeerde c  in de volgende regel wel 
c(enturio) o f  kapitein moet zijn geweest4. De godheid 
voor wie het a l taar  was bes tem d5, was hoogst w aar­
schijnlijk vermeld in de eerste regel, onder de uitsprin­
gende lijst van het hoofdgestel —  waar op het bewaard 
gebleven fragment geen letter, m aar  enkel een lege ruimte 
te zien is — , o f  eventueel in de daarop  volgende regel, die 
begint met een H.
De drie letters van het opschrift uit Lottum  blijken 
uitstekend te kunnen worden aangevuld met behulp van 
een inscriptie6 die voorkomt op het voetstuk voor  een 
beeld van Mars Halamardus, dat ingemetseld is geweest 
in een m uur van de kerk van H orn  (Pl. 1 C). D e  tekst
luidt: MARTI / HALAMARB[o o f  -l] / SACRVM / T(itus) DO-
MiT(ius) v in d ex  / o ( =  centurio) LEG(ionis) xxv(aleriae) 
v(ictricis) / v(otum) s(olvit) L(ibens) M(erito) =  Aan 
Mars Halamardus [of -is?] is (dit beeld) gewijd d o o r  Titus 
Domitius Vindex, centurio van de Legio X X  Valeria 
Victrix, die (hiermee) zijn gelofte heeft ingelost, gaarne 
(en) met reden. Zoals reeds elders is betoogd, gaa t  het 
hier vermoedelijk om een soldaat van een van de Neder- 
germaanse legioenen (de Legio X X X  Ulpia Victrix in 
Vetera II-Xanten of de Legio I Minervia in Bonna- 
Bonn), die als beneficiarius consularis, d.i. als lid van  de 
militaire politie, enige tijd aan het hoofd heeft gestaan 
van een post, een statio, van deze politie te Haelen- 
Melenborg, en die na het volbrengen van zijn diensttijd 
a ldaar bevorderd is tot centurio van de Legio X X  Valeria
* Herdruk van: Geurts 1982, 21-31.
1. De Maasgouw 46, 1926, 48; (W.) G(oossens) in: Mialaret 
1937, 66 ; ER III, 67. — Het veerhuis was gelegen op een 
hoogte vlak bij de overgang over de Maas, aan de noord­
zijde van de Veerweg (kaartblad 52 oost, coörd. ca. 
209.550/385.925). Nadat het in 1944 tijdens de oorlog 
verwoest was, is het afgebroken en niet meer op dezelfde 
plaats herbouwd. — Zie over deze vindplaats verder: J.E. 
Bogaers in: Bogaers/Rüger 1974, 88 v.
2. Inv.nr. 745. — In de onder n. 1 vermelde litteratuur wordt 
ook gesproken over fragmenten van een Romeins zwaard, 
die op dezelfde plaats waren gevonden en eveneens door 
Vergeldt aan het museum te Maastricht zouden zijn afge­
staan, maar deze zijn daar naar het schijnt nooit gearri­
veerd, en in ieder geval niet geregistreerd.
3. Vgl. Panhuysen 1976, 465.
4. Zie voor de omgekeerde C in de betekenis van centurio of 
centuria: Cagnat 1914, 415 en 478; D III1, p.479; CIL 
XIII/5, p. 163 v.; Byvanck 1945, II, pl.LVI, afb, 102 ( = 
CIL XIII 8010); pl. 1 C in dit artikel ( =  CIL XIII 8707). 
Een omgekeerde C met een horizontale streep daarboven 
in de betekenis van centurio is te vinden in D 4664 ( = 
CIL V 7865).
5. Ten onrechte wordt door R. Lantier (in: Espérandieu 1907 
vv., XIV, 70, nr. 8566) met betrekking tot dit stuk gespro­
ken van een “ Fragment d’un autel funéraire [s/c] trouvé, 
en 1926, sur la rive droite [sic] de la Meuse, a Lottum” .
6. CIL XIII 8707 = ER II, 92, nr. 72.
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Victrix te Deva-Chester in Britannia-Engeland. “ De 
schenking, ter inlossing van een gelofte, van het d o o r  
hem aan Mars H alam ardus (...) gewijde beeld heeft
ongetwijfeld betrekking gehad op het voorspoedige berei­
ken van het einde van zijn diensttijd te Melenborg en op 
de hem zeer welkome p ro m o t ie / ’7
M et het oog op de inscriptie uit H orn  zou men het 
opschrift uit Lottum gemakkelijk als volgt kunnen 
reconstrueren (vgl. Pl. I B en C): [m arti] / h [a la m a rb o ]  / 
T(itus) [DOMIT(ius) VINDEX] fö Centurio) [LEG(ionis) xx
v(aleriae) v(ictricis) /  v(otum ) s(olvit) L(ibens) M(erito)]. 
In dat geval zouden zowel de eerste als de laatste (vijfde) 
regel min o f  meer “gecentreerd” zijn geweest, als gevolg  
waarvan op het bewaard gebleven fragment van het 
altaar geen spoor te zien is van de eerste letter van die 
regels,
Vanzelfsprekend staat het geenszins vast dat de hier 
gegeven aanvulling van de drie letters u i t  Lottum juist is. 
In de eerste regel zou ook d e o ,  d e a e ,  m a t r i b v s  of m a t r o -  
Nrs ( =  aan de mannelijke of  vrouwelijke godheid, of  aan  
de moedergodinnen) te lezen kunnen zijn geweest, in de 
tweede regel gevolgd door de met een H beginnende 
naam  van die god(en) in de dativus o f  derde naamval, 
b.v. h [ e r c v l i ,  h [ a r i m e l l a e  o f  h [ a m a v e h i s 8 . Wel lijkt het 
zeker dat de derde regel de naam, T (itu s)  — , heeft bevat 
van de dedicant, die volgens de vierde regel centurio is 
geweest.
U it  Lottum is nog een tweede fragm ent bekend van 
een Romeins wijaltaar van Lotharingse  kalksteen. Dit is 
reeds voor 1867, wellicht in 1854, gevonden door L.J.F. 
Janssen (conservator van het R ijksmuseum van O ud h e­
den te Leiden van 1835 tot 1868) en Ch.G .H . Guillon 
(notaris te R oerm ond)9, en terechtgekomen in de o u d ­
heidkundige verzameling van laa ts tgenoem de10. Na de 
dood  van Guillon in 1873 is het stuk in 1890 aangekocht 
d o o r  het bovenvermelde Leidse m u s e u m 11.
Volgens Janssen was het gevonden “ in het dorp L o t­
tum, aan de oever van de M a a s ” 12. In  1881 bericht J. 
Habets dat het ontdekt is “ a L o t tum  près de Ia Meuse, 
vers Pendroit oü se trouvait autrefois Péglise” en “ près de 
remplacement de la ci-devant église.” 13 Het is geenszins 
duidelijk waarop de mededeling van  H abets  aangaande 
de plaats van de ‘Voormalige” kerk van  Lottum berust. 
De huidige kerk, die gelegen is in he t  centrum van het 
dorp, op ongeveer 700 m van de M aas ,  is na de oorlog 
gebouwd op dezelfde plaats als h a a r  in 1944 verwoeste 
voorganger uit de 15de e e u w 14. Een oudheidkundig 
bodemonderzoek dat daar  in 1948 is verricht, “ heeft niets 
opgeleverd.” 15 Het oudste bekende bericht over een kerk 
te Lottum dateert uit h e t j a a r  1400lö . H et  is dus de vraag
of  er reeds min o f  meer lang voor  de 15de eeuw aan  de 
oever van de M aas  een kerk heeft gestaan. W at  hiervan 
ook zij, het is heel goed mogelijk en zelfs zeer w aarschijn­
lijk dat het a ltaarfragment uit de collectie Guillon gevon­
den is op dezelfde plaats als het in 1926 aan het licht 
gekomen stuk, d.i. op het hoge terrein aan de noordzijde 
van de Veerweg, vlak bij de Maas.
Het stuk d a t  te Leiden bewaard  wordt,  bestaat  n og  
slechts uit een voetstuk en een gedeelte van de schacht, 
waarop aan weerszijden een opvallend kale b o o m  is 
afgebeeld (PI. 2 A e n C 17) en aan de voorkant nog  enige 
letters van een inscriptie te zien zijn (Pl. 2 B). H et  
opschrift zou luiden: — /  m aniv[— ] / - l -m-18. D a a rv a n  is 
op het eerste gezicht alleen de betekenis van de letters L 
en m duidelijk; deze zijn een afkorting van L(ibens)
7. Bogaers 1962-1963 — herdruk: Bogaers 1969 —, speciaal 
72 v., 76 v. en 84.
8. Vgl. CIL X1II/5, p. 113 v. en 118; Gutenbrunner 1936, 216 
v. en 259; ER II, p.582; ER III, p.385 v.
9. LJ.F. Janssen in: Brambach 1867, XXVII, nr. 2030: Ucum 
amico meo Ch. Guillon in vico Lottum  ad Mosae ripam 
inveni” . Zie voor het jaartal 1854 n. 14.
10. Catalogues des (...) collections (...) délaisées par Monsieur 
Ch.G.H. Guillon (...), Ruremonde 1874, Catalogue des 
antiquités romaines enz., 48, nr. 819 (“ Fragment d ’un autel 
votif provenant de BeselT').
11. Verslagen omtrent 's Rijks verzamelingen van geschiedenis 
en kunst 12, 1889 (1891) 6 6 ; Holwerda/Evelein/Krom 
1908, 225, F.b.18. — Het inv.nr. is GL 416.
12. Zien. 9,
13. Habets 1881, 256 v.
14. Mialaret 1937, 73: “Het schip is ouder dan de toren, en 
kan van het begin der 15de eeuw dagteekenen; de toren is 
van 1498.” Vgl. Van Soest 1909, 70 v,: ‘'Eindelijk zegt de 
overlevering, dat het voormelde Rom. gebouw aan de 
Maas [dat volgens een mededeling op p.69 gestaan zou 
hebben “Op den oever der Maas, op de plaats van het 
tegenwoordige veerhuis” , waar “ In U jaar 1854 (...) de 
oudheidkundige Notaris Guillon te Roermond (...) een 
steen met Romeinsch opschrift (ontgroef), waarschijnlijk 
afkomstig van een Rom. ara of altaar1’], een rom. tempel 
of badhuis, als eerste Christenkerk heeft dienst gedaan; 
maar, wijl in wintertijd de Maas de laag gelegen weilanden 
tusschen de rivier en de kom overstroomde en de bewoners 
derhalve in dien tijd de kerk niet of slecht konden berei­
ken, werd op het einde der 14e of in het begin der 15* eeuw 
de thans nog bestaande kerk in de kom van het dorp 
gebouwd” ; Uit Lottum’s historie, gedenkboek uitgegeven 
bij gelegenheid van het zilveren pastoraat van de Zeer 
Eerwaarde Heer Henricus Jacobus Hubertus Kerbosch, 
Lottum 1954, 6 .
15. Glazema 1948, 261.
16. Bannenberg/Frenken/Hens 1968-1970, II, 356.
17. Deze reliëfs zijn niet opgenomen in Espérandieu 1907 vv.
18. CIL XIII 8710; ER II, 96, nr.83; (W.) G(oossens) in: 
Mialaret 1937, 66.
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M(erito), gaarne (en) met reden, waaruit volgt dat  het hier 
een wijaltaar betreft, maniv zou een gedeelte van de 
familienaam (nomen gentilicium) o f  liever de bijnaam 
(cognom en)19 kunnen zijn van de dedicant, d.i. degene 
die het altaar gewijd heeft aan een onbekende godheid, 
hoogst waarschijnlijk ter inlossing van een votum, een 
gelofte, “ gaarne en met reden” , Bij nader toezien blijkt 
echter da t  de lezing m-anïv[s niet juist kan zijn, aangezien 
dan de afstand tussen de i en de daarop volgende v te 
groot zou zijn. Hieruit  valt te concluderen dat de v het 
begin m oet zijn van een woord, vermoedelijk votum. Een 
d aa raan  voorafgaand  woord manï zou dan  echter zeer 
vreemd en onverk laarbaar  zijn. Er lijkt slechts één oplos­
sing voor dit probleem te zijn: de dedicant is een soldaat 
geweest van de [Legio I] / m[*]ant20, dit is M(inervia) 
Ant(oniniana). M et het oog op het andere, hierboven 
reeds besproken altaar fragment uit Lottum zou men zelfs 
wederom kunnen denken aan een beneficiarius consula- 
ris, een lid van de militaire politie in de provincie Germa- 
nia Inferior, Neder-Germanië. De laatste drie regels van 
het opschrift zouden dan zonder moeite als volgt ge­
reconstrueerd kunnen worden: — / — / [bf*cos*legï] / 
m[’]ant[*]v[otvm  (o f  v o t - s 21)] /*L‘M*22 =  [de naam van 
een godheid in de dativus of  derde naamval, de naam van 
de dedicant] b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) ieg(ionis) I 
M(inerviae) Ant(oninianae) votum [of vot(um) s(olvit)] 
l(ibcns) m(erito), d.i.: (door dit altaar te wijden) aan de 
godheid N .N . heeft N .N .,  beneficiarius consularis van het 
Eerste Legioen (met de bijnamen) Minervia (en) Antoni- 
niana, zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met reden. Op 
grond van de bijnaam of  erenaam Antoniniana dateert 
het a l taar  zeer waarschijnlijk uit de jaren 212-222 na 
C h r .23, uit de tijd waarin achtereenvolgens de keizers 
Caracalla  en Elagabalus aan het bewind zijn geweest. De 
Legio I Minervia Antonin iana was toen gestationeerd in 
de castra te Bonna-Bonn.
Uit het bovenstaande volgt dat te Lottum aan de weste­
lijke oever van de M aas  stukken zijn gevonden van twee 
altaren die blijkens de daarop  aangebrachte inscripties 
door  Romeinse militairen zijn gewijd. Op grond hiervan 
zou men kunnen aannemen dat in Lottum een post van 
de militaire politie gevestigd is geweest, een z.g. statio, 
aan het hoofd waarvan meestal een beneficiarius consula­
ris s tond, d.i. een legioensoldaat die als agent van de 
militaire politie —  een soort  marechaussee —  was gedeta­
cheerd op een plaats die gelegen was aan een belangrijke 
weg o f  aan een kruispunt van wegen. De beneficiarii 
consularis behoorden tot de staf van de gouverneur van 
een provincie. In Germ ania  Inferior had deze, de in 
Keulen woonachtige legatus Augustipro praetore consula­
ris, de beschikking over 60 beneficiarii24. Volgens H. von 
Petrikovits zouden er gemiddeld minstens 25 stationes 
van beneficiarii consularis in N eder-G erm anië  zijn 
geweest25. Anderzijds is het aantal plaatsen in die p ro ­
vincie waarvan men op verschillende gronden meent te 
mogen vermoeden dat er zo’n statio gevestigd was, rijke­
lijk groot, waarschijnlijk veel te g ro o t26; zie voor  Lim­
burg fig. I 27. In ons land is —  in tegenstelling tot het 
aangrenzende Duitse Rijnland — tot nu toe geen enkele 
inscriptie gevonden die melding m aak t  van een beneficia­
rius consularis.
Het is geenszins onmogelijk dat de wijaltaren uit L o t­
tum rechtstreeks samenhangen met een statio beneficiarii 
consularis aldaar, maar men zou ze ook anders kunnen 
verklaren, door namelijk aan te nemen dat ze als 
votiefgeschenk zijn geplaatst in een tempel te Lottum, in 
een heiligdom dat gelegen was in een gebied dat onder 
toezicht stond van een beneficiarius consularis, wiens 
statio zich echter elders heeft bevonden28.
19. Zie over Man(n)ius o.a. CIL XIII/5, p, 13 (nomen gentili­
cium) en 39 (cognomen).
20. De horizontale lijn van de T kan boven de daaraan 
voorafgaande N hebben uitgestoken; vgl. Cagnat 1914, 22.
21. Vgl. Cagnat 1914, 469 v.; D III2, p.794; CIL XlIl/5, 
p. 169.
22. Vgl. o.a. D 4853 (=  CIL III 5580) uit het jaar 219.
23. Deze datering is niet geheel zeker, aangezien de bijnaam/ 
erenaam Antoniniana ook reeds eerder aan enige militaire 
afdelingen is verleend, naar het schijnt op zijn vroegst in 
de jaren 201 en 202 tijden de gemeenschappelijke regering 
van Septimius Severus en zijn zoon Caracalla; vgl. Lörincz
1982.
24. Von Domaszewski/Dobson 1967, 32-34; Stein 1932, 78 
w .;  von Petrikovits 1975, 122.
25. Von Petrikovits 1975, 122.
26. Von Petrikovits 1960, 72-76, vooral Abb. 23 op p.73: 
Benefiziarierstationen im Rheinland (Benefiziarierposten L 
durch Inschriften belegt [aan te vullen met Krefeld-Gellep 
(J.E. Bogaers in: Fitz 1978, 610, 5, en 631, Abb. 9)], 2. 
durch Ziegelstempel belegt); Van Es 1981, 98 (afb.7Q), 99 
en 116: Voorburg, Zwammerdam, Kesteren, Zetten, 
Nijmegen, Heumensoord, Cuijk, Grubbenvorst(-Lottum), 
Veldhoven, Rijsbergen en Heerlen. Zie ook Haalebos 
1977, 75-78 en 291.
27. Vgl. Bogaers 1962-1963, 72-85 (=* 1969, 28-41); id. in: 
Nieuwsbulletin van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond 1965, 
74-76 en Bogaers/Rüger 1974, 88 en 173; W.J.H. Willems/ 
J.E. Bogaers, Bulletin K.N.O.B. 81, 1982, 73 v. [en W.J.H. 
Willems, Publications de la Société Historique et Archéo- 
logique dans le Limbourg 119, 1983, 245-247.]
28. Vgl. Fitz 1976; id. 1978/1979, vooral 80: “ Falls sich die 
Wirkungkreise der einzelnen Posten nicht wesentlich 
voneinander unterschieden, so dürften wir ihren 
Aktionsradius auf 50-70 km schätzen." — De schrijver is 
zeer erkentelijk jegens allen die hem foto’s en gegevens
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Jahre  1926 wurde in Lottum , G em einde  Grubben- 
vorst (Fig. 1), a u f  einer A n h öh e  ganz nahe  bei der Fähre 
über die M aas  das Bruchstück eines römischen Altars 
gefunden (Taf, 1 A-B). Von drei Zeilen der dazugehöri­
gen Weihinschrift ist der  erste Buchstabe erhalten geblie­
ben: h, t  mit einem P u n k t  dahinter,  und  ein umgekehrtes 
c  mit einem waagerechten Strich darüber .  Diese drei 
Buchstaben kann  m an m it  Hilfe einer Inschrift  (CIL XIII  
8707) ergänzen, die a u f  dem Sockel einer Statue des M ars 
H alam ardus zu lesen ist (Taf. 1 C). W ie anderswo darge­
legt (Anm. 7), handelt es sich dabei vermutlich um den 
Angehörigen einer der niedergermanischen Legionen, der 
als beneficiarius consularis eine Zeit lang an  der Spitze 
einer Benefiziarierstation in H aelen-M elenborg  (Fig. 1)
, I > I
n
Fig. 1. Plaatsen in de provincie Limburg waar wellicht een post 
van de Romeinse militaire politie (statio beneficiarii consularis) 
gevestigd is geweest. Tek. E.J. Ponten, Nijmegen, schaal 
1:1 200 000.
hebben verschaft die in dit artikel verwerkt zijn. Dit betreft 
vooral prof.dr. J.H.F. Bloemers, Amersfoort, drs. M.E.Th. 
de Grooth, Maastricht, B.A.M. Kruysen, Venray, W.C. 
Mank, Amersfoort, drs. T.A.S.M. Panhuysen, Maastricht, 
en dr. P. Stuart, Leiderdorp.
gestanden ha t  und der nach V ollendung seiner dortigen 
Dienstzeit zum Centurio der  legio X X  Valeria victrix in 
Deva-Chester befördert wurde. Angesichts dieser Sockel­
inschrift könnte  die Inschrift aus L o t tum  folgender- 
massen rekonstruiert  werden (vgl. Taf. 1 B und C):
[MARTI] / H[ALAMARBO] / T(itus) [DOMIT(ius) VTNDEX] /  D
( =  centurio) [LEG(ionis) xx  v(aleriae) v(ictricis) / v(otum) 
s(olvit) L(ibens) M(erito)]. Selbstverständlich sind auch  
andere Ergänzungen möglich; es scheint jedoch wohl 
sicher, dass die dritte Zeile den N a m e n  des Stifters, 
T(itus) — , enthalten hat, der laut der vierten Zeile C en tu ­
rio gewesen ist.
Aus Lottum  ist noch ein zweites Bruchstück eines 
römischen Altars bekann t  (Taf. 2); sehr wahrscheinlich 
s tammt es von derselben Fundstelle  wie das F ragm ent 
Taf. 1 A-B. N ach  C IL  X III  8710 lautet die Inschrift: —  / 
m a n iv [—] /■ L’M' Diese Lesung kann  schwerlich ganz r ich­
tig sein, da das v zu weit von dem vorangehenden i 
ausgemeisselt ist. Im Z u sam m en h an g  mit dem anderen 
Altarfragment könnte m an  die letzten drei Zeilen der  
Inschrift wie folgt rekonstruieren: — / — / [B(ene)p(icia- 
rius) co(n)s(ularis) LEG(ionis) i] / M(inerviae) A N T (onin ia-  
nae) v [ o tv m  oder v[0T(um) s(olvit)] / L(ibens) M(erito). 
Der Altar  würde dann aus den Jah ren  212-222 n. C hr .  
oder kurz davor datieren.
Aus dem Obenstehenden ergibt sich, dass am westli­
chen Ufer der M aas  in L o t tum  Bruchstücke zweier von  
römischen Soldaten gestifteter Altäre  gefunden worden  
sind. Es ist keinesweg unmöglich, dass diese Weihesteine 
sich unmitte lbar  au f  eine Benefiziarierstation in L o t tum  
beziehen; m an könnte  sie jedoch  auch in einer anderen  
Weise erklären, namentlich als Votivgeschenke aus einem 
Heiligtum in Lottum , das zum Tätigkeitsbereich einer 
Benefiziarierstation gehört  hat,  die selbst jedoch a n d e rn ­
orts gelegen war.
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PL 1 A-B. Fragment van een Romeins wijaltaar (linkerkant en voorzijde) 
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PI. 1 C. Gedeelte van het voetstuk voor een beeld van Mars Halamardus uit 
Hom (grootste hoogte 53, breedte 42, dikte 35 cm). Rijksmuseum van Oud­
heden, Leiden, inv.nr. GL 413. Foto RMO, Leiden.
♦to
PL 2 A-C. Fragment van een Romeins wijaltaar uit Grubbenvorst-Lottum (linkerkant, voorzijde en rechterkant; grootste hoogte 40.5, 
breedte 42, dikte 28.5 cm). Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, inv.nr. GL 416. Foto's RMO, Leiden.
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